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1 Le passage de l’Empire néo-babylonien à l’Empire achéménide n’a linguistiquement pas
apporté de gros changements, la langue officielle et administrative étant l’araméen. Le
nombre de personnes maîtrisant le vieux-perse était restreint et le nombre d’objets
marqués en vieux-perse par conséquent réduit. Un témoin est le fragment d’un vase en
pierre, sur lequel est conservé le début d’une inscription en élamite et babylonien avec
le nom d’Artaxerxès. Ce fragment semble provenir de Sepphoris en Galilée. D’autres
témoins sont les noms propres iraniens que l’on retrouve dans les textes araméens de
Palestine. L’A. en énumère une trentaine, moisson relativement pauvre en comparaison
avec les textes araméens d’Egypte. 
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